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 الصكوك الوقفية  وأهميتها في تمويل لرال التعليم  
 محمد إبراهيم نقاسي. د
 محمد ليبا. د
مقدمة 
 
الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وجعلو خليفة في الأرض لعمارة الكون، 
َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَملاِئَكِة ِإّنِّ َجاِعٌل في اَلأْرِض َخِليَفًة قَاُلوا َْأَتََْعُل ِفيَها َمن ي ُْفِسُد : قال تعالى
: ال قرة[ ِفيَها َوَيْسِفُك الدَِّماا َوَلضُْن ُنَس ِّ ُ  َِْمِدَك َون َُقدُِّس َلَك قَاَل ِإّنِّ أَْعَل ُ َما   َت َْعَلُمون َ
َوِإَلى َتذُوَد َأَخاُى ْ َصاِلحًا قَاَل َيَ ق َْوِم اْع ُُدوا ْاللَّهَ َما َلُك  مِّ ْن إَِلٍو َغي ْرُُه ُىَو ، وقال أيضا ً]03
]. 16:ىود[ أَنَن َ ُ  مِّ َن اَلأْرِض َواْا  َْعَمر َُ ْ ِفيَها فَاْا  َ ِْفُروُه  ُه ُتوبُوا ْإِلَْيِو ِإنه َر ِّ َقرِيٌي لرُِّ يي ٌ
والصلاة والسلام على ايدنا ومو نا محمد بن ع د الله خاتم الأن ياا والدرالنٌ، وعلى آلو وصحاب و 
  :وبعد. الكرام ومن ت عه  بإحسان إلى يوم الدين
 ان الوقف من العوامل الرئيسة لنهضة ال علي  وتطوره واا مراره عبر العصور في العالم 
الإالامي، وإن العلاقة بينو وبنٌ حر ة ال علي  طردية، فإذا تطور الوقف تقدم ال علي  ونهض، وإذا 
. تخلف الوقف تأخر ال علي 
ويدكن للوقف في الوقت الحاضر أن يلعي دورا ًمهماًّ في تطوير نظام ال علي  ومرافقو في 
لس لف الدراحل الدرااية، وذلك ليس من خلال وقف الأصول الثاب ة والدنقولة فحسي، بل من 
خلال وقف الأصول السائلة أيضا،ً لكون أصحاب رؤوس الأموال اليوم ى  من ُملاهك الأصول 
السائلة، ف إمكانه  الإاهام في تدويل لرال ال علي  من خلال شراا الصكوك الوقفية التي تصدرىا 
 .الدؤاسات الوقفية
                                                 
   أا اذ مساعد بقس  النريعة،  لية أتزد إبراى  للحقوق، الجامعة الإالامية العالدية بماليزيَ 
 أا اذ مساعد بقس  النريعة،  لية أتزد إبراى  للحقوق، الجامعة الإالامية العالدية بماليزيَ  
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ولأهمية الصكوك الوقفية ودورىا في تدويل لرال ال علي  عزم ال احث درااة ىذا الدوضوع 
: وين مل ال حث على ثلاثة أقسام
 .أضواا على الوقف:      القس  الأول
. مفهوم الصكوك الوقفية:      القس  الثانّ
. الصور ال ط يقية للصكوك الوقفية في تدويل الطلاب والدؤاسات ال عليمية:      القس  الثالث
 
: إشكالية البحث
في ىذا العصر أص حت تكاليف ال علي  باىظة الثمن بالنس ة للدولة وللأارة، 
فإمكانيات الدولة لزدودة   تس طيع أن تقوم بإنناا الدؤاسات ال عليمة وتطويرىا وتقديم 
خدمات ال علي  لرانا ًفي تريع مراحل الدرااة و ايما في الدرحلة الجاميعة والدرااات العليا، 
و ذلك الأارة   تدلك الإمكانيات الكافية ل  حمل تكاليف ال علي  لأبنائها، ولذا يدكن حل 
. ىذه الدنكلة ب وفنً ال مويل  والدع  لمجا ت ال علي  عن طريق إصدار الصكوك الوقفية
: أسئلة البحث
 ما الوقف؟ وماحكمو؟ وما أر انو وشروطو وأقسامو؟ )ٔ
 ما الصكوك الوقفية؟ وما حك  إصدارىا وتداولذا؟ )ٕ
ما الصور ال ط يقية الدقترحة للصكوك الوقفية في تدويل الطلاب والدؤاسات  )ٖ
 ال عليمية؟ 
: أهداف البحث
 .بيان مفهوم الوقف وحكمو وأر انو وشروطو وأقسامو )ٔ
 .توضي  مفهوم الصكوك الوقفية وحك  إصدارىا وتداولذا )ٕ
شرح الصور ال ط يقية الدقترحة للصكوك الوقفية في تدويل الطلاب والدؤاسات  )ٖ
.  ال عليمية
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أضواء على  الوقف : القسم الأول
 :تعريف الوقف: أوولاً 
: الوقف لغة- 1
الوقف ل ة الح س والدنع، وىو مصدر وقف يقف، يقال وقْفُت الدابة أي ح س ُها، 
وقد يُطلُق الوقُف ويراد بو الدوقوف من ق يل إطلاق الدصدر وإرادة اا  . وترعو أوقاف ووقوف
. الدفعول،  ما ي َُعبره عنو بال س يل بمعنى الإباحة أو إراال النيا وتر و، أو جعلو في ا يل الله
:  الوقف ااصطلاالاً - 2
اخ لف الفقهاا في تعريف الوقف وذلك  خ لافه  في بعض القضايَ الد علقة بأحكامو، 
: ويذ ر ال احث بعض ال عريفات
ح س العنٌ على ملك الواقف وال صدق بمنفع ها أو صرف "عرهف أبو حنيفة الوقف بأنو 
 ."منفع ها على َمْن أحي
إعطاا منفعة شيا مدة موجودة  زما ًبقاؤىا في ملك معطيو ولو "وعرهفو ابن عرفة بأنو 
. تقديرا ً
ح س مال يدكن ا ن فاع بو مع بقاا عينو "ىو : وذ ر صاحي م ني المح اج تعريفا ًللوقف فقال
.  "لقطع ال صرف في رق  و على مصرف م اح
                                                 
الزبيدي، محمد مرتضى . 361، ص6م ج9991/ ى  9141، 2دار إحياا التراث العر ، ط:  ابن منظور، محمد مكرم، لسان العرب، بنًوت 
أنيس ، إبراىي  وأخرون، .  وما بعدىا964، ص 42م، ج7891/ ى  7041، 2ط: علي ىلالي، الكويت: الحسيني، تاج العروس، تحقيق
، 7دار العل  للملاينٌ، ط: مسعود، جبران، الرائد، بنًوت. 1501م، ص4002/ ى  5241، 4مك  ة النروق، ط: الدعج  الوايط، القاىرة
.  178م، ص2991
ابن عابدين، محمد . 681، ص6م، ج5991/ ى 5141، 1درا الك ي العلمية، ط:  ابن الذمام، محمد ع د الواحد، شرح ف   القدير، بنًوت 
. 804، ص6م، ج8991/ ى  9141، 1دار إحياا التراث العر ، ط: أمنٌ عمر ع د العزيز، رد المح ار على الدر الدخ ار، بنًوت
الحطاب، محمد محمد ع د . 163، ص7، ج7991/ى 7141، 1دار الك ي العلمية، ط:  الخرشي، محمد ع د الله علي، حاشية الخرشي، بنًوت
. 626، ص7، ج.ت.، د.ط. دار عالم الك ي، د:  الرتزن، مواىي الجليل لنرح لس صر خليل، بنًوت
. 584، ص2م، ج7991/ ى  8141، 1دار الدعرفة، ط:  النربيني، محمد الخطيي، م ني المح اج إلى معرفة معانّ ألفاظ الدنهاج، بنًوت 
.  342، ص61م، ج5991/ ى  5141، .ط. دار إحياا التراث العر ، د: الدطيعي، محمد لصيي، تكملة   اب المجموع، بنًوت
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تح يس مالك مطلق ال صرف مالو الدن فع بو "وذ ر الدرداوي في الإنصاف َأنه الوقف ىو 
 "مع بقاا عينو بقطع تصرف الواقف في رق  و يصرف ريعو إلى جهة بر تقربا ًإلى الله تعالى
ح س مؤبد أو مؤقت لدال للان فاع الد كرر بو أو بثمرتو " وعرهف منذر قحف الوقف بأنو 
 في وجو من وجوه البر العامة أو الخاصة
 وبعد ىذا العرض ل عض تعريفات الوقف يدكن القول بأن ال عريف الدنااي في نظر 
ال احث ىو ال عريف الذي ي ضمن تريع العناصر الأاااية التي ي  ّلف منها الوقف، والعناصر 
الواقف والدوقوف عليو والدوقوف والقصد من الوقف، فال عريف الذي يديل إليو ال احث ىو : ىي
تعريف الد  ور منذر ولكن مع ال عديل اليسنً، فالوقف ىو ح س الواقف مالو للان فاع بو أو 
.   بثمرتو في وجو من وجوه البر
 
: لاكم الوقف:  نيالاً 
ذىي ترهور الفقهاا من الحنفية والدالكية والنافعية والحنابلة إلى َأنه الوقَف جائٌز  
. ومس حي ٌ
وقد ث ت منروعية الوقف بالك اب والسنة والإتراع، أما الك اب فل  يأت نص صري  
على منروعي و، ولكن ىناك نصوص عامة تدعو إلى الإنفاق وال طوع وبذل الأموال وفعل 
:  منهاالخنًات
                                                 
، 1درا إحياا التراث العر ، ط:  الدرداوي، علي اليمان، الإنصاف في معرفة الراج  من الخلاف على مذىي الإمام أتزد بن حن ل، بنًوت 
. 5، ص7م، ج8991/ ى  9141
 .12 ص،cibara/skoob/moc.fhak.reznom//:ptth  قحف، منذر، قضايَ فقهية معاصرة في الأوقاف الإالامية،  
الكااانّ، علاا الدين أبوبكر . 191، ص6ابن الذمام، شرح ف   القدير، ج. 834، ص6 ابن عابدين، رد المح ار على الدر الدمخ ار،ج 
/ ى  8141، 1دار الك ي العلمية، ط: علي لز  معوض وعادل أتزد ع د الدوجود، بنًوت: مسعود، بدائع الصنائع في ترتيي النرائع، تحقيق
: الننًازي، إبراىي  علي يواف، الدهذب في فقو الإمام النافعي، بنًوت. 263، ص7الخراي، حاشية الخرشي، ج. 193، ص8م، ج7991
ابن قدامة، الدقداي، . 142، ص61الدطيعي، تكملة   اب المجموع، ج. 223، ص2م، ج5991/ ى  6141، 1دار الك ي العلمية، ط
،  ال هوتي، منصور يونس 655، ص7م، ج6991/ى  6141، 1دار الحديث، ط: محمد شرف الدين خطاب وآخرون، القاىرة: الد ني، تحقيق
. 793، ص2م، ج6991/ ى  6141، 2عالم الك ي، ط: إدريس، شرح من هى الإرادات، بنًوت
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 َلن ت ََناُلوا ْاْلبره َح ه تُنِفُقوا ْلشها تحُِ ُّوَن َوَما تُنِفُقوا ِْمن َشْيٍا فَِإنه اللَّهَ ِبِو َعِلي  ٌ:  قولو تعالى .ٔ
 ] . 29:آل عمران[
َيَ أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ْأَنِفُقوا ِْمن طَيِّ َاِت َما  ََس ْ  ُ ْ َولشها َأْخَرْجَنا َلُك  مِّ َن : وقولو تعالى .ٕ
اَلأْرِض َو  َت ََيمهُموا ْاْلخ َِيَث ِمْنُو تُنِفُقوَن َوَلْس ُ  ِبِِخِذيِو ِإ ه َأن ت ُ ِْمُضوا ِْفيِو َواْعَلُموا َْأنه اللَّهَ َغِنيٌّ 
 ].762:ال قرة[ تزَِ يد ٌ
 :أما السنة فقد وردت أحاديث  ثنًة منها
َمْن اح  س فراا ًفي ا يل : " قال النبي صلهى الله عليو وال   : قال ىريرة رضي الله عنه عن أ  .ٔ
 " الله إيدانا بالله وتصديقا ًبوعده ، فإن ش عو وريو وروثو وبولو في ميزانو يوم القيامة
  أن عمر ، أصاب أرضا ًبخيبر ، ف تى النبي صلى الله عليه وسلم يس  مره في :رضي الله عنه قال  عن ابن عمر  .ٕ
، فح س أصلها ، َأْن   ي ُاع ، و  " إن شئَت ح سَت أصَلها ، وتصدهقَت بها: "ذلك ، فقال 
يُوىي ، و  يُورهث، ف صدهَق بها على الفقراا، والقربى، والرقاب، وفي الدسا نٌ، وابن الس يل، 
. "والضيف،   جناح على َمْن وليها َأْن يأ َل منها بالدعروف، أو يطع  صديقو غنً م موِّل فيو
أما الإتراع فقد ث ت عن الصحابة وال ابعنٌ أنه  وقفوا من أموالذ  فل  ينكره أحد فكان 
 . إتراعا ًمنه 
 
: أركان الوقف وشروطه:  للالاً 
                                                                                                                                                 
. 755 – 655، ص7ابن قدامة، الد ني، ج. 142، ص61الدطيعي، تكملة المجموع، ج. 293، ص8 الكااانّ، بدائع الصنائع، ج 
. 71، ص7991مر ز صالح ع د الله  امل للاق صاد الإالامي، أ  وبر : منهور، نعمت ع د اللطيف، أثر الوقف في تنمية المج مع، القاىرة
. 051ى ، ص2241المحمدي، علي محمد يواف، الوقف فقهو وأنواعو،  ث مقدم لدؤتدر الأوقاف الذي نظم و جامعة أم القرى، مكة، 
م،   اب الجهاد والسنً، باب من اح  س 6002/ ى  7241، 2مك  ة الرشيد، ط: ال خاري، محمد إسماعيل، إبراىي ، الريَض: رواه ال خاري  
 .683، ص3582: حديث رق . فراا ً
، 6ى ، ج2541، 1مط عة لرلس درائرة الدعارف العثمانية، ط: ال يهقي، أتزد الحسنٌ علي، السنن الكبرى، حيدر آباد: رواه ال يهقي  
 .951ص
دار السلام للط اعة والننر وال وزيع : الجمل، أتزد محمد ع د العظي ، دور نظام الوقف الإالامي في ال نمية ا ق صادية الدعاصرة، القاىرة  
 .02منهور، أثر الوقف في تنمية المج مع، ص. 14م، ص7002/ ى  8241، 1والترترة، ط
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الواقف والدوقوف عليو والدال : ذىي ترهور الفقهاا إلى َأنه للوقف أر انا ًأربعًة، ىي
  .الدوقوف والصي ة
 :أقسام الوقف: رابعالاً 
 .تخ لف أقسام الوقف باخ لاف ا ع  ارات التي يُنظر إليها
: باعتبار المحل: التقسيم الأول
: ينقس  الوقف باع  ار المحل إلى قسمنٌ
، والأصل فيو ىو وىو ما   يدكن نقلو وتحويلو من لزل إلى آخر: )اللابت(وقف العقار- 1
. ووقف العقار منروع بإتراع الفقهاا. الأرض م نية أو غنً م نية
 ىو  ل ما يدكن نقلو وتحويلو من مكان إلى آخر دون إحداث ت ينً في :وقف الدنقول- 2
. صورتو
: باعتبار مدة الوقف: التقسيم اللاني
: ينقس  الوقف باع  ار مدة الوقف إلى قسمنٌ
وىذا النوع من .  ىو الوقف الذي لم يحدد وق و بأجل معنٌ ين هي بان هائو:الوقف الدَُؤبَّد- 1
. الوقف جائز باتفاق الفقهاا
 ىو الوقف الذي يحدد الواقف لوقفو مدة معينة وين هي بان هائو ويعود إلى :الوقف الدَُؤقَّت- 2
.  ملك الواقف
                                                 
/ ى  1241، .ط. دار الك ي العلمية، د: عادل أتزد ع د الدوجود وعلي محمد معوض، بنًوت:  النووي، يحي شرف، روضة الطال نٌ، تحقيق 
.  6067، ص01م، ج2002/ ى  2241، 4دار الفكر، ط: الزحيلي، وى ة، الفقو الإالامي وأدل و، دمنق. 773، ص4م، ج0002
. 34الجمل، دور نظام الوقف الإالامي في ال نمية ا ق صادية الدعاصرة، ص. 751المحمدي، الوقف فقهو وأنواعو، ص
.  32  منهور، أثر الوقف في تنمية المج مع، ص 
 ث مننور في موقع مواوعة ا ق صاد وال مويل   )حكمو، تاريخو واغراضو، أهمي و الدعاصرة، اا ثماره( الثمالي، ع د الله مصل ، وقف النقود  
 30102=p?/bara/moc.aidepfei//:ptth. 6الإالامي، ص
. 7 الدصدر السابق ص 
. 62 الجمل، دور نظام الوقف الإالامي في ال نمية ا ق صادية الدعاصرة، ص 
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 الوقفية الصكوك: القسم اللاني
 
 الدؤاسات ل مويل مقترح العصر جديد برز في ىذا مصطل  وقفية صكوك الالإن ع ارة 
 وقد ا ق تعريف الوقف ،"وقفال" و،"صكوكال"لفظ من  ون يتُمر هي مصطل  ىو و ،الوقفية
في القس  الأول أما الصكوك فيقوم ال احث ب عريفو في ىذا القس    يقوم ب عرف الصكوك 
 .الوقفية  مصطل  لأداة من أدوات تدويل الدؤاسات الوقفية
 
 : لغةلاً وااصطلاالاً وكتعريف الصك: أوولاً 
: تعريف الصك لغةلاً - أ
ويطلق الصّك . في الل ة مصدر صكه يصّك فهو صاك ّوالصك  ،صكالصكوك ترع 
وقد يُطلُق الصّك ويقصد بو الك اب، وعلى ،ويراد بو الضرب  قولك صك فلان فلانا ًأي ضربو
ومن معانيو أيضا ًوثيقة اعتراف بالدال الدق وض، أو وثيقة حق . ىذا الدعنى فاللفظ فاراي ُمَعرهب
 .في ملك أو لضوه
 
: ااصطلاالاً تعريف الصك - ب
والصك في ا صطلاح ىو الك اب الذي يك ي فيو الدعاملات والأقارير ووقائع 
وُيلاحظ من ىذا ال عريف أن الفقهاا عند ما يطلقون لفظ الصك يقصدون بو . الدعوى
الوثيقة التي تث ت أي حق من الحقوق ن يجة الدعاملات الدالية،  ال يع والنراا، أو ما يقره القضاة 
. في المحا  ،  الطلاق والإقرار
 
 : الوقفيةالصكوك تعريف :الاً  ني
                                                 
جبران ، الرائد، . 351، ص7الزبيدي، تاج العروس، ج. 915، 1الدعج  الوايط، جأنيس، . 654، ص01 ابن منظور، لسان العرب، ج
 .155ص
 . 74، ص7جم، 9891/ ى  9041، 1مط عة الدواوعة الفقهية، ط: الكويتالدواوعة الفقهية،  الإالامية، نوزارة الأوقاف والنؤو 
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 لل داول قابلة القيمة م ساوية خطية شهادات أو وثائق عن ع ارة ىي الوقفية الصكوك
. الوقف عقد أااس على قومتو الدوقوف الدال ُتدَثِّل
 الأموال ىذه أ انت اواا الدوقوفة الأموال تريع فيو يدخل عام تعريف ال عريفىذا  إن
 يخ صر ال احث ولكن والسيارات، والطائرات  النقود منقولة أصو  ً أو  العقارات ثاب ة أصو  ً
 .موضع ىذه الدرااة ىي لأنها النقود، تدثل التي الصكوك عن حديثو
 
 :الوقفية الصكوك إادار خصوات:  للالاً 
 ت  ع أن يدكنها لرا ت ال علي  ل مويل وقفي منروع إنناا الوقفية الدؤاسة أرادت إذا
 :ال الية الخطوات
درااة الدنروع الذي تريد الدؤاسة الوقفية إقام و أو تطويره، وتحديد رأس الدال اللازم ل نفيذ - 1
 .الدنروع وأخذ الإذن والترخيص من جهة ا خ صاص
تعريف الناس بالدنروع الدراد إنناؤه عن طريق واائل الإعلام، وإعطاا فكرة عن الدنروع -2
.  وأىدافو وط يع و ومصرفو وطريقة ا    اب فيو، وتحديد الجهة الدعنية ل لقي ا    اب
 لزافظ وإدارة ،الوقفية الصكوك إصدار مهم ها )VPS(  خاص غرض ذات شر ة إنناا- 3
، وإعداد ننرة الإصدار التي تض  وصفا ًالوقفية الدؤاسة عن نيابة الوقفي والدنروع الصكوك
. مفصلا ًعن الصكوك الوقفية وأىدافها والدوقوف عليه  وشروط ا    اب
 الد لغ تعادل القيمة الد ساوية الوقفية الصكوك تقوم بإصدار الخاص ال رض ذات النر ة- 4
 .الثانوية الأاواق في لل داول قابلة وتكون الوقفي، الدنروع لإنناا الدطلوب
 وت سل  العام، للإ   اب الأولية السوق في الصكوك بطرح الخاص ال رض ذات النر ة تقوم -5
. الدك   نٌ من الصكوك في ا    اب حصيلة النقدية الد الغ
في أي لرال من لرا ت ا ا ثمار   العائد من  )الدال الدوقوف(ُيس ثمر حصيلة ا    اب - 6
 .ا ا ثمار ينقل إلى الدؤاسة الوقفية ل قوم ب وزيعو على الدوقوف عليه 
                                                 
م، 0102/ى 1241، 1درا ال نائر الإالامية ط: درااة فقهية اق صادية، بنًوت: العانّ، أاامة ع د الحميد، صناديق وقف ا ا ثمار  
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 الصكوك إصدار عملية في الأصلية الأطراف أن أعلاه في الإصدار خطوات من ُيلاحظ
 في أخرى أطراف تدخل وقد والدك   ون، الخاص ال رض ذات والنر ة الوقفية الدؤاسة :ثلاثة ىي
 وم عهد )ycnegA gnitaR tiderC( ا ئ مانية ال صنيف ىيئات مثل الإصدار عملية
  ان إذا )recivreS(   ال وريق ىيكلة ومدير )eetsurT( الحفظ أمنٌ   )retirwrednU(ا    اب
. الوقفية كوكالص إصدار عملية مع الأطراف ىذه مهام ي نااي
 

















 )حممة الصكوك(لواقفون ا
  لموقوف عميهما
 الشركة ذات الغرض الخاص
 المؤسسة الوقفية
ُيستثمر والربح ُيوزع  )المال الموقوف(حصيمة الاكتتاب 







 عائد الاستثمار والربح 
 01 
: مسوغات إادار الصكوك الوقفية: رابعالاً 
: ىناك مسوغات عديدة لإصدار الصكوك الوقفية منها
زيَدة حدة الفقر واتساع نطاقو، وتواع نطاق اح ياجات الفقراا والدسا نٌ، ويلزم من  )ٔ
 .ىذا مضاعفة حج  ال برعات و  ي حقق ىذا إ  بإصدار الصكوك الوقفية
الضصار دور الدولة في تقديم الخدمات العامة الضرورية مثل ال علي  والصحة لرانا ً )ٕ
 .للمواطننٌ لشا أدى ىذا إلى فرض راوم على ىذه الخدمات قد تصل إلى اعر السوق
حج  ال برعات التي يقدمها المحسنون في العصر الحاضر إلى الدؤاسات الخنًية وىيئات  )ٖ
الإغاثة على مس وى العالم الإالامي   نًة، ولكنها   ت طي اح ياجات الفقراا 
والدسا نٌ وذلك لكثرة عددى  ولنقص ال نظي  الجيد الذي يحقق الكفااة في اا خدام 
ىذه ال برعات الضخمة، ويأتي إصدار الصكوك الوقفية حلاًّ لذذه الإشكالية حيث يزداد 
 .  عدد الوقفنٌ الد برعنٌ بف   باب الوقف لذوي الدخل المحدود
 : في السوق اللانويةوتداولذاواوكتتاب فيها  الوقفية الصكوك إادار لاكم: خامسالاً 
 : واوكتتاب فيهاالوقفية الصكوك إادار لاكم - 1
 ا   اب خلال من النقود تَميع العام للا   اب وطرحها الوقفية الصكوك بإصدار يقصد
 أو الوقفية الصكوك إصدار جواز في النرع حك  بيان وي وقف قفية،وال الصكوك في قفنٌاالو
. النقود وقف منروعية ومدى الوقف أر ان توافر: أمرين على عدمو
: الوقف أركان توافر :الأمر الأول
 الأربعة، الوقف أر ان ققت  ُيلاحظ الوقفية الصكوك إصدار خطوات في النظر ب دقيق
الذين يقومون بنراا الصكوك الوقفية من الجهة  الواقفون ى  الدك   ون: الواقفون: الر ن الأول
 ويجي أن ت وفر فيه  شروط الواقف التي وضعها النارع وىي أن يكون ،التي تصدر الصكوك
 . امل الأىلية بأن يكون بال ا ًعاقلا ًحرًّا غنً لزجور عليو
                                                 
 عمر، محمد ع د الحلي ، اندات الوقف مقترح لإحياا درو الوقف في المج مع الإالامي الدعاصر، مر ز أ اث فقو الدعاملات الإالامية،  
 .61 -41ص، /moc.aidepfei//:ptth
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 ننرة عليو نصت قد معلوموىو  ىو الجهة الدس فيدة من الوقف،: عليو الدوقوف: الر ن الثانّ
 . ي مثل في طلاب العل  والدؤاسات ال عليميةوبر خنً جهة بأنو الإصدار
في الصكوك  صي ةالووىي ما يصدر عن الواقف دا ًّ على إنناا الوقف، : الصي ة: الر ن الثالث
 .الإصدار ننرة في عليهاالوقفية منصوص 
وىو العنٌ التي وقع الوقف عليها، وفي حالة الصكوك الوقفية فالدال : الدوقوف: الر ن الرابع
الدوقوف ىو حصيلة ا    اب من النقود، وتحقق فيو النروط التي اتفق الفقهاا على اشتراطها 
. وىي  ون الدوقوف ما  م قوما ًمعلوما ًلشلو ا ًللواقف
: مدى مشروعية وقف النقود: الأمر اللاني
وق ل الدخول في الكلام عن منروعية وقف النقود يجدر بال احث بيان معنى النقود في 
. الل ة وا صطلاح
تدييز الدراى  وإخراج الزيف منها، : النقود في الل ة ترع نقد، وللنقد معان عديدة منها
ويأتي النقد بمعنى خلاف النسيئة ف قول نقدنّ تذنو أي أعطانيو نقدا ًمعجًلا،  ما يأتي النقد بمعنى 
.  العملة من الذىي والفضة وغنًهما لشا ي ُعامل بو
خلقهما الله تعالى ل  دوالذما الأيدي ويكونا : "النقد في ا صطلاح عرفو ال زالي بقولو
ومن . "حا منٌ بنٌ الأموال بالعدل ولحكمة أخرى ىي ال وال بهما إلى اائر الأشياا
أي شيا مق ول عموما ً وايلة دفع مقابل السلع والخدمات : "تعريفات ا ق صادينٌ للنقد
 ."وتسديد الديون
 :إلى مذى نٌاخ لف فيو الفقهاا  فقد النقود وقف منروعية وأما
: عدم مشروعية وقف النقود: الدذهب الأول
                                                 
. 449الدعج  الوايط، ص. 452، ص41ابن منطور، لسان العرب، ج  
. 68، ص4، ج1دار القل ، ط:  ال زالي، أبو حامد، إحياا علوم الدين، بنًوت 
. 37اق صادية، ص–  العانّ، صناديق الوقف ا ا ثماري درااة فقهية  
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يرى أبو حنيفة وأبو يواف والنافعية في الوجو الصحي ، وابن الحاجي وابن شاس من 
الدالكية، والحنابلة في رواية عدم جواز وقف النقود لأنها   ين فع بها إ  بإتلافها وذىابها، وذلك 
 .لعدم وجود نفع لذا إ  بال صرف فيها، وىو مناف للوقف الدق ضي بقاا الأصل
: واع مد القائلون بعدم جواز وقف النقود على أدلة عقلية منها
إن حقيقة الوقف ىي بقاا العنٌ وا ا فادة من الريع أو الثمرة وىذا غنً م حقق في النقود   )أ
.  لأنها مس هلكة 
. إن النقود خلقت ل كون أتذانا،ً ولم تخلق ل قصد منافعها لذاتها  )ب
إنو لم يحصل في زمن الراول عليو السلام والخلافة وقف النقود وإنما الذي حصل  ان   )ج
. للأصول الثاب ة من أراضي وعقارات
واح ج أصحاب ىذا الدذىي أيضا ًبالعرف على منع وقف النقود لأنو على خلاف   )د
. العرف
: جواز وقف النقود: الدذهب اللاني
ذىي الحنفية والدالكية إلى جواز وقف النقود، وىو وجو مرجوح عند النافعية ورواية 
  .مرجوحة عند الحنابلة
:  واا دل أصحاب بما يلي
 انقطع عملو إ  من ثلاث الإنسانإذا مات : "  عن راول الله صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه عن أ  ىريرة   )أ
. "صدقة جارية أو عل  ين فع بو أو ولد صالح يدعو لومن 
                                                 
الدطيعي، . 323، 2الننًازي، الدهذب، ج. 004، ص8الكااانّ، بدائع الصنائع، ج. 302، ص6 ابن الذمام ، شرح ق   القدير، ج 
عوجان، وليد ىويدل، وقف النقود .  01، ص7الدرداوي، الإنصاف، ج. 816، ص7ابن قدامة، الد ني، ج. 742، ص61تكملة المجموع، ج
 mth.fkaW/hqif/moc.ijkatnak.www//:ptth. 3وصيغ ا ا ثمار فيو،  ث مننور في مر ز أ اث فقو الدعاملات الإالامي، ص
.  816، ص6 ابن قدامة، الد ني، ج 
دار ابن : أبو الأش ال ص نً اتزد شاغف ال ا س انّ، بنًوت:  أبو السعود، محمد محمد مصطفى العمادي، راالة في جواز وقف الننقود، تحقيق 
. 5عوجان، وقف النقود وصيغ ا ا ثمار فيو، ص، 14م، ص 7991/ ى  7141، 1حزم، ط
أبو السعود، راالة في جواز وقف . 563، ص7الخرشي، حاشية الخرشي، ج. 434، ص6 ابن عابدين، رد المح ار على الدر الدخ ار، ج 
. 9الثمالي، وقف النقود، ص.  وما بعدىا81النقود، ص 
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. الحديث عام في جواز الوقف و  يوجد ما يدنع دخول وقف النقود في عموم الصدقة الجارية
أجاز ترهور الفقهاا وقف الدنقو ت التي يدكن الإفادة منها مع بقاا عينها وىذا ينط ق   )ب
. على النقود لأنها من ترلة الدنقو ت
قال محمد بن الحسن ما تعارف الناس وقفو من : اا دل أصحاب ىذا الرأي بالعرف أيضا ً  )ج
الدنقول فإنو يجوز اا حسانا  الدننار والف س، وما لم ي عارف الناس وقفو   يجوز  وقف الثياب 
. والحيوان وغنًه من الأم عة
إن القصد الذي من أجلو شرع الوقف م حقق في النقود لوجود الضابط ولأن فيو نفعا ًم احا ً  )د
. مقصودا ً
: الترجيح
بعد إمعان النظر في رأي الفريقنٌ وأدل ه  ي دو أن الرأي الراج  ىو الرأي الذي ذىي 
: إلى القول بجواز وقف النقود وذلك للأا اب ال الية
لم يرد نص   في القرآن و  في السنة في حك  وقف النقود اواا بالدنع أو الجواز، فالدس لة   )أ
اج هادية، ولكل فريق أدل و، والذين قالوا بالدنع اا دلوا بأدلة عقلية ت مثل في شرط ال  بيد في 
الصي ة وشرط أن تكون العنٌ الدوقوفة لشا يدكن ا ن فاع بها مع بقائها، إ  أن وقف النقود   
ي عارض مع ىذين النرطنٌ، فالدنفعة م حققة للواقف والدوقوف عليو،  ما أن العنٌ الدوقوفة   
 .تس هلك بل ت قى با ا ثمار وال نمية
 الثروات لأن الداضي، في الواقفون ألفو عما يخ لف الحاضر الوقت في والظروف الواقع إن  )ب
 الأصول في ت مثل وإنما الزراعية، والأراضي السكنية  الد انّ الثاب ة الأصول تدثل   اليوم الضخمة
 وشر ات وال حري، والجوي البري النقل وأااطيل والأاه  ال نوك في النقدية  الأرصدة الدنقولة
                                                                                                                                                 
م،   اب الوصية، باب ما 0391/ ى  9431، 1الدط عة الدصرية، ط: رواه مسل ، النووي، يحي شرف، صحي  مسل  بنرح النووي، القاىرة  
. 58، ص11يلحق الإنسان من الثواب بعد لشاتو، ج
. 573ال خاري، صيحي  ال خاري، ص.  361 المحمدي، الوقف فقهو وأنواعو، ص 
. 62 أبو السعود، راالة النقود، ص 
. 261  المحمدي، الوقف فقهو وأنواعو، ص 
.  وما بعدىا11 الثمالي، وقف النقود، ص 
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 الدنقولة الأصول ىذه أصحاب ى  اليوم ف غنياا والمحاا ة،  الطي الحرة الدَِهن وأننطة الخدمات
 .أىدافو وتحقيق بأع ااه ويقومون الوقف، يس طيعون الذين وى 
إن تريع الدقاصد واِلحَك  التي من أجلها ُشرع الوقف ت حقق في وقف النقود بل بدرجة أ بر   )ج
من وقف الأصول الثاب ة، ومن أى  ىذه الدقاصد حصول الدنفعة للواقف والدوقوف عليو والمج مع، 
أما منفعة الواقف ف  حقق بف   باب الدساهمة في الوقف، فينارك  ل فرد من أفراد المج مع يدا زاد 
عن حاج و اواا أ ان قليلا ًأم  ثنًا ًفيفوز بأجر الصدقة الجارية التي   تنقطع بالوفاة ف س مر 
أما منفعة الدوقوف عليه  ف حقق بوقف النقود بدرجة أ بر من وقف . باا مرارمنروع الوقف
أما . الأموال الثاب ة، لأن وقف النقود قد يوفر الدع  وال مويل لعدد أ بر من ذوي الحاجات
مصلحة المج مع ف حقق ب حريك ا ق صاد من الر ود وخلق فرص الوظائف والعمل وذلك بإنناا 
. مناريع اا ثمارية في ش  المجا ت  الدناريع الزراعية والصناعية والخدمية
ىناك أدلة من السنة الن وية الصحيحة تؤيد ترجي  جواز وقف الدنقول من ىذه الأدلة أن   )د
أما خالد فإنك  تظلمون خالدا ً: "خالد رضي الله عنه وقف أدرعو وع اده وقد أقرهه النبي صلى الله عليه وسلم عند ما قال
، والأدرع والع اد أموال منقولة والنقود داخلة في "قد اح  س أدرعو وأع اده في ا يل الله
. الأموال الدنقولة
 إصدار بجواز القول يدكن إذا ً ،الوقف أر ان تريعتحققت و النقود، وقفترج  جواز  فإذا
 وا    اب فيها، لأن إصدار الصكوك الوقفية وا    اب فيها ما ىو إ  صي ة الوقفية الصكوك
 .جديدة للقيام بوقف النقود
 
:  في السوق اللانويةالوقفية الصكوك ولاتد لاكم -2
 تداول ي ُصور و . الثانوية الأاواق في وشرااىا بيعها الوقفية الصكوك ب داول يُقصد
. الدوقوف الدال اا  دال أو الدؤقهت الوقف حالة في إ  الوقفية الصكوك
                                                 
 9ص lmth.2809rh/moc.noissucsidrh.www//:ptt أااليي ال مويل الإالامية للمنروعات الص نًة، الحلي ، ع د محمد عمر،  
، 8641: ، حديث رق )َوفي َا ِيِل اللَّه . . . َوفي الّرِقَاِب (: ال خاري، صحي  ال خاري،   اب الز اة، باب قولو تعالى: رواه ال خاري  
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 إلى والحنابلة والنافعية والدالكية الحنفية من الجمهور ذىي فقد الوقف اا  دال ومس لة
 .الوقف مقصود مع ي نافى   وأحسن أنفع ىو بما الوقف اا  دال لأن جوازه،
: مذى نٌ إلى  حكموفي الفقهاا اخ لف فقد الدؤقهت الوقف وأما
 : عدم جواز الوقف الدؤقَّت:الأول الدذهب
 لأن الدؤقهت الوقف جواز عدم إلى والحنابلة والنافعية الحنفية من الفقهاا ترهور ذىي
.  وي طلو شرعي و ينافي ف وقي و دائمة صدقة شرع إنماالوقف 
 :ا يليبم الرأي ىذا أصحاب اا دل
 فإذا  الع ق، ي  بد وأنو ال ملك، بدون الدلك زاول موج و لأن مؤبدا ً إ  ي     الوقف إن  )أ
 في  ال وقيت لو م طلا ً ال وقيت  ان ذاولو مق ضاه، ي وفر لم طاعهاقان ي وى  جهة على  ان
 .ال يع
 ذلك، عن من ئة والصدقة الوقف ولفظ تعالى، الله إلى ال قرب ىو الوقف من الدقصود إن  )ب
.  الع ق ال ملك بدون الدلك إزالة لأنو
  الإع اق ال  قيت تح مل   الإزالة وىذه أحد، إلى   الدوقوف في الدلك إزالة الوقف إن  )ج
. مسجدا ً الدار وجعل
. تأقي و يص  فلا ينافيو، وال  قيت ال  بيد يق ضي الوقف إن )د
: الدؤقَّت الوقف جواز: اللاني الدذهب
                                                 
ابن تيمية، أتزد ع د . 165، ص7ج الد ني،ابن قدامة، . 723، ص2ج الدهذب،الننًازي،  .091، ص6ج القدير، ف   ابن الذمام،  
، .ط. لرمع الدلك فهد لط اعة الدصحف النريف، د: ع د الرتزن محمد قاا ، الددينة الدنورة: الحلي ، لرموع ف اوى شيخ الإالام، ترع وترتيي
 .832، ص13م، ج4002/ ى  5241
، 8الكااانّ، بدائع الصنائع، ج. 024، ص6ابن عابدين، رد المح ار على الدر الدخ ار، ج. 891، ص6 ابن الذمام، شرح ف   القدير، ج
 .423، 2الننًازي، الدهذب، ج. 952، ص61الدطيعي، تكملة المجموع، ج. 893ص
. 891، ص6ابن الذمام، شرح ف   القدير، ج. 893، ص6ج الصنائع، بدائع الكااانّ،  
. 891، ص6 ابن الذمام، شرح ف   القدير، ج 
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 طويلا ً أم قصنًا ً الوقت أ ان اواا للنافعية قول وىو الدؤقهت الوقف جواز الدالكية يرى
  ان أم انة لددة الفقراا العل  طلاب على بيتي وقفت  قولك زمنية بمدة مقيدا ً أ ان واواا
  .أو تحقيق أمر معنٌ  قولو دراي موقوفة على الفقراا حدوث على مفيدا ً
 وقد عليه ، الدوقوف إلى الدوقوف منافع تدليك الوقف بأن الدؤقهت للوقف المجيزين اا دل
. بالأولى مؤق ا ً فيجوز مؤبدا ً الدنافع وقف جاز
: والترجيح الدناقشة
 الدلك إزالة: أمرين على يقوم الدؤقهت فالوق جواز عدم على بالقياس الدانعنٌ اا د ل
 مالكو عن الدوقوف ملك زوال لأن ابو مسل  غنً الدلك إزالة مس لةف وال يع، الع ق على والقياس
. بو يح ج فلا الفقهاا بنٌ خلاف لزل
 مع قياس لأنو فمردود الدلك تأبيد يق ضيان أنهما في وال يع الع ق على الوقف قياس وأما
 فهو الوقف في ُيدَلهك الذي وأما باتفاق، العنٌ ىو وال يع الع ق في ُيدَّلك الذي لكون الفارق
 وقفو لجواز يكفيو وإنما منها، ُتس وفى التي للعنٌ مالكا ً الواقف يكون أن تق ضي   وىي الدنفعة،
 على يقوم بالدعقول تد لذ سا وأما.ال  بيد يق ضي   الدنفعة وملك العنٌ لدنفعة مالكا ً يكون أن
. بو يح ج فلا الفقهاا بنٌ خلاف لزل النرط فهذا ال  بيد، شرط
 الذي الرأي ىو الراج  الرأي أن لل احث بيدو ومناقن ها الدذى نٌ أدلة عرض وبعد
: ال الية للأمور وذلك الدؤقهت، الوقف بجواز يقول
 التي الأدلة بل الدؤقهت، الوقف منع على تدل السنة من و  القرآن من   أدلة وجود عدم  )أ
. بدليل إ  ُيخصص   والعام عامة، الوقف منروعية في جاات
 والدنقولة الثاب ة الأصول لأصحاب مصراعيو على ال اب ف  ي الدؤقت الوقف بجواز القول إن  )ب
 حيث الدؤبد، الوقف شكل في الأصول ىذه ب قديم الد واضعة إمكانياته  لذ  تسم    الذين
                                                 
. 583، ص7 الخرشي، حاشية الخرشي، ج 
الوقف الدؤقت  ث فقهي مقارن،  ث مقدم إلى الدؤتدر الثانّ للوقف عن الصيغ ال نموية والرؤى الدس ق لية للوقف،  ، لزمودماجدة ىزاع، 
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 ظروفه  مع الدؤبد الوقف تنااي عدم منكلة على ال  لي الدؤقت الوقف خلال من يس طيعون
 عليه ، الدوقوف ومصلحة المج مع مصلحة ويحقق والأجر، والثواب القربة فرص لذ  ي ي  لشا
 من بد  ً مؤقه ا ً وقفا ً عليه  للموقوف والخدمات الدنافع توليد في المج مع إمكانيات ُتس  ل وعندىا
  .الدنافع ىذه إىدار
 الصكوك تداول بجواز القول يدكن إذا ً ؤقتالم وقفَترّج  لدى ال احث جواز ال إذا
، لأن تداول الصكوك الوقفية ما ىي إ  إنهاا لددة الوقف حيث يخرج بائع الصك الوقفية
من لزفظة الصكوك الوقفية ويدخل منتري الصك في لزفظة الصكوك الوقفية  )الواقف القديم(
.  واقف جديد
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القسم اللالث 
 الصور التصبيقية الدقترلاة للصكوك الوقفية في تمويل الصطب والدؤسسات التعليمية
 
مهماًّ في الإنفاق على الطلاب وعمارة الددارس وَمّدىا بالأثاث  دورا ً لوقف ان ل
ومس لزمات الدرااة ودفع رواتي الددرانٌ والعاملنٌ، وتوفنً مسا ن الطلاب، والإنفاق على 
. إعاش ه  وعلاجه  و سائه  
 إصدار خلال من وذلك ،دع  لرال ال علي  في دوره يس عيد أنوباا طاعة الوقف اليوم 
 ويحاول طلاب والدؤاسات ال عليميةالتدويل  في الإصدار حصيلة وتوظيف الوقفية الصكوك
  .ال الية الفقرات في ذلك بيان ال احث
تدويل طلاب العل  والدؤاسات  منروع تنفيذ في تخ ار أن الوقفية للمؤاسة يدكن
: ينتطريق ىحدإ ال عليمية
: تدويل الطلاب والدؤاسات ال عليمية من عائدات اا ثمار حصيلة ا    اب :الأولى ةالصريق
 الصكوك في ا    اب حصيلة من لديها تَمعت التي النقود تريع الوقفية باا ثمار الدؤاسة تقوم
 .الوقفية
ا ا ثمار في الل ة مصدر اا ثمر وأصل اللفظ من الثمر، وتذر النيا ما تولد منو،   
وا ا ثمار في ا صطلاح ىو جهد واع . فا ا ثمار توظيف الأموال في منروع تَاري ولضوه
رشيد ي ُذل في الدوارد الدالية والقدرات ال نرية بهدف تكثنًىا وتنم يها والحصول على منافعها 
، أما ا ا ثمار الوقفي فهو ما ي ذلو ناظر الوقف من جهد فكري ومالي من أجل وتذارىا
                                                 
أتزد، دور الوقف في دع  الجواني التربوية والدينية والعلمية والثقافية،  ث مقدم لدؤتدر الأوقاف الأول الذي نظم و  محمد  حريري، ع د الله  
 .ى 2241جامعة أم القرى بال عاون مع وزارة النؤون الإالامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مكة الدكرمة، 
  .76مسعود، الرائد، ص  
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الحفاظ على الدم لكات الوقفية وتنمي ها بالطرق الدنروعة ووفق مقاصد النريعة الإالامية ورغ ة 
 . الواقفنٌ بنرط أ  تعارض نصاًّ شرعياًّ 
 أحكام مع ت فق التي ا ا ثمارات بصيغوذىي الفقهاا إلى جواز اا ثمار أموال الوقف 
 من وغنًىا الدؤجلة وال يوع والسل  وا ا صناع والإجارة والدنار ة الدضاربة مثل الإالامية النريعة
لأن اا ثمار  الإالامي،ق صاد ا  مااعل إليها توصل التي والد طورة الحديثة ا ا ثمارات  صيغ
الوقف  ا مرار غل و وريعو ي فق مع أصل منروعية الوقف ويحقق أىدافو وغايَتو، فالعلاقة بنٌ 
 الصرفأما و، ا ا ثمار والوقف علاقة وثيقة وقوية، فلا ي حقق أىداف الوقف إ  باا ثماره
 لزفوظا ً الوقف مال رأس وي قى فقط، وعوائده ا ا ثمار أرباح من يكونف عليه  الدوقوف على
 .وال لاشي ا ا هلاك من
 وعند القيام باا ثمار أموال الوقف و ايما إذا  انت الأموال ع ارة عن أصول اائلة 
ُْه َمهة باا ثمار أموال الوقف، 
ين  ي ا ل زام بضوابط ا ا ثمار التي وضع ها بعض الدرااات الد
: والضوابط ىي
. أن تكون وايلة ا ا ثمار مق ولًة شرعا ً -ٔ
 .القيام بدرااة جدوى ا ا ثمارات الدخ ارة -ٕ
 .الدوازنة بنٌ الدنفعة ا ق صادية والدنفعة ا ج ماعية -ٖ
 .الدوازنة بنٌ العائد والدخاطرة -ٗ
 .الدوازنة بنٌ ا ا ثمار الد اشر وا ا ثمار عن طريق ال نً -٘
. توزيع ا ا ثمارات -ٙ
                                                 
/ ى 5241، راالة د  وراه، جامعة الجزائر، )درااة تط يقية عن الوقف الجزائري(عزور، ع د القادر، فقو اا ثمار الوقف وتدويلو في الإالام   
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 حصيلة ب قسي  الوقفية الدؤاسة  تقوم:جزاين إلى ا    اب حصيلة تقسي  :اللانية الصريقة
 في الذ ر السالفة ا ا ثمارات بصيغ ُيس ثمر جزا: جزاين إلى الوقفية الصكوك في ا    اب
ل مويل الطلاب  فيخصص الثانّ الجزا أما الوقف، اا مرارية وضمان ل  منٌ الأولى الطريقة
 الدقترَحة ال ط يقية الصور بعض ذ ر ال الية الفقرات في ال احث ويحاول. والدؤاسات ال عليمية
 .تدويل طلاب العل  والدؤاسات ال عليمة في
 ثلاثة ال عليمية والدؤاسات العل  طلاب تدويل في تسلك أن الوقفية الدؤاسة تس طيع
: أااليي
: التبرعات: الأول الأسلوب
 إنناا أو درااية، من  صورة في العل  لطلاب الوقفية الدؤاسة تبرعات ُتخَصص أن يدكن
 الدَِهنية والدعاىد العليا والدعاىد والجامعات والددارس الأطفال ريَض مثل جديدة تعليمية مؤاسات
. قائمة وتربوية تعليمية مؤاسات تطوير أو والحَِرفية،
  نٌاوالدس الفقراا أبناا مثل المح اجة الفئات إلى الدرااية الدن  تصرف أن وين  ي
 إرشاد ويجي الصحية، والرعاية والإعاشة والسكن الدرااية الراوم الدن  ىذه وت طي والي امى،
 يكمل ما فعند العمل، اوق باح ياجات الدرت طة صصاتخالت درااة إلى وتوجهها الفئات ىذه
 نفسو إعالة على قادرا ً من جا ً فيكون ويسر، بسهولة تخصصو لرال في توظيفو ي   دراا و الطالي
. وأارتو
 تقل التي الدناطق إلى ُتوجو أن فين  ي ال عليمية الدؤاسات بإنناا الخاصة ال برعات أما
 أو وال نرية الدادية الدوارد قلة بس ي  لياًّ  فيها تنعدم التي الدناطق أو ال عليمية الدؤاسات فيها
. الإثنية أو العرقية أو الدينية أو السيااية الصرعات ن يجة ال هميش بس ي
 مثل في والجامعات والدعاىد الددارس بناا في جهودىا تر ز أن الوقفية الدؤاسة على ويجي
. من جنٌ مواطننٌ فيكونوا لسكانها، ال علي  مس وى رفع في تسه  ح  الدناطق ىذه
                                                 
 .5- 4ص للنقود، الدؤقت الوقف الزرقا، 
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 ت برع فقد وال حسنٌ، ال طوير ب رض فيكون القائمة ال عليمية الدؤاسات تدويل أما
 أو جديدة،  لية إنناا أو الجامعات، من جامعة لطلاب اكن ل ناا مثلا ً الوقفية الدؤاسة
. المحاضرات قاعات أو والدعامل الدخ برات صيانة
 :تبرعاتبال التمويل لتنفيذ العملية الإجراءات
 .النخصية بياناتو تريع فيو يسجلمك وبا ً طل ا ً الوقفية الدؤاسة إلى الطالي ي َُقدِّم 
 .والعائلي الدالي الوضعبيان  
 .بالدرااة الصلة ذات والوثائق النهادات 
 .الدرااي البرنامج و ذلك بها ا ل حاق يريد التي الجامعة تحديد 
 حوجة ومدى صح ها، من لل   د والوثائق والنهادات الطلي بدرااة الوقفية الدؤاسة تقوم 
 .اخ اره الذي بالبرنامج للال حاق الأ اديدية و فااتو ،تبرعلل الطالي
 شروط فيو ت وفر  انت إذا الطلي بق ول الن يجة إعلان ي   الطلي درااة من ا ن هاا بعد 
 .بالن يجة الطلي مقدم ُيخطر   النروط، انط اق لعدم الطلي رفض أو تبرع،ال من 
 
: الحسن القرض: اللاني الأسلوب
:  تعريف القرض
واصطلاحا ًعقد لسصوص يرد على دفع . القرض في الل ة ما يعطيو من الدال ليقضاه
 مال مثلي لآخر لنًد مثلو
وتكاليفو باىظة الثمن بالنس ة للدولة والأارة، فإمكانيات  عصرية ضرورة ال علي  أص  
الدولة لزدودة   تس طيع أن تقوم بإنناا ودع  الدؤاسات ال عليمية وتقديم الخدمات ال عليمية 
لرانا للطلاب في تريع مراحل الدرااة و  ايما الدرحلة الجامعية والدرااات العليا، و  تدلك 
                                                 
زيد، محمد ع د العزيز حسن، الإجارة بنٌ الفقو الإالامي وال ط يق الدعاصر، . 54عمر، أااليي ال مويل الإالامية للمنروعات الص نًة ، ص  
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، ولذا يدكن تدويل لرا ت بنائهاأ تعلي  تكاليف الإمكانيات الكافية ل  حمل ارالأ لأيضا ًك
 للطلاب الحسن القرض ب قديم الوقفية الدؤاسة ف قوم ،ال علي  ودعمها عن طريق القرض الحسن
 وغنًىا الك ي وشراا والسكن والإعاشة الدرااية  الراوم الدرااة مصاريف لدفع الدق درين غنً
. الدرااة مس لزمات من
 :الحسن بالقرض التمويل لتنفيذ العملية الإجراءات
 .النخصية بياناتو تريع فيو ُيسجلمك وبا ً طل ا ً الوقفية الدؤاسة إلى الطالي ي َُقدِّم 
 . من حيث عدد أفراد الأارة ومقدار الدخل النهري للأارةوالعائلي الدالي الوضعبيان  
 .بالدرااة الصلة ذات والوثائق النهادات 
 .الدرااي البرنامج و ذلك بها ا ل حاق يريد التي الجامعة تحديد 
 حوجة ومدى صح ها، من لل   د والوثائق والنهادات الطلي بدرااة الوقفية الدؤاسة تقوم 
 .اخ اره الذي بالبرنامج للال حاق الأ اديدية و فااتو للقرض، الطالي
 شروط فيو ت وفر  انت إذا الطلي بق ول الن يجة إعلان ي   الطلي درااة من ا ن هاا بعد 
 .بالن يجة الطلي مقدم ُيخطر   النروط، انط اق لعدم الطلي رفض أو القرض، من 
 العقد وي ضمن والطالي، الوقفية الدؤاسة بنٌ القرض عقد توقيع ي   الطلي ق ول حالة في 
 .الدوري السداد وأقساط القرض، لسداد الزمني الجدول بيان
 أقساطفي شكل  القرض بدفع يقوم الوظيفة على وحصولو دراا و الطالي إ مال بعد 
 .  الوقف مؤاسة وبنٌ بينو الدبرم العقد حسي
 إعطاا الوقفية للمؤاسة يدكن بل فحسي الطلاب على الحسن القرض من  ي وقف و 
 أو جديدة، ومعاىد وجامعات مدارس لإنناا وذلك ال عليمية، للمؤاسات الحسن القرض
 وتطوير تحسنٌ أو جديدة،  ليات أو تخصصات بإضافة القائمة ال عليمية الدؤاسات ل طوير
 وصا ت  العيادة الخدمية والدرافق المحاضرات وقاعات والدخ برات والدعامل الدك  ةبعض الدرافق ك
. الريَضة
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: التعليم لرال في اوستلمار: اللالث الأسلوب
 الجيد، الدادي الدردود ذات ا ا ثمارات لرا ت أحد ىو ال علي  لرال في ا ا ثمار إن
 يقدر لل علي  الدالي العائد أن الحديثة والتربوية ا ق صادية والدرااات الأ اث أث  ت وقد بل
. الأخرى المجا ت في الدالية ا اثمارات من العائدات أمثال بثلاثة
 الوقفية للمؤاسة فيمكن   نًة، وأرباحا ً عائدات يحقق ال علي  في ا ا ثمار  ان إذا
 الدؤاسات إنناامهم ها  ال علي  لرال في مساهمة شر ة إنناا خلال من ال اب ىذا ولوج
: مهمنٌ ىدفنٌ بذلك ل َُحقِّق ال عليمية
. وال لاشي ا ا هلاك من وحفظو الوقف مال تنمية :الأول
 الدسل ، للمج مع والتربوية ال عليمية الخدمات تقديم خلال من ا ج ماعية ال نمية تحقيق :اللاني
 وفعالة عالية ومهارات مؤىلات ذات بنرية  وادر خلق طريق عن ا ق صادية ال نمية وتحقيق
. ال نموية العملية في ل سه 
 ذات ال عليمية الدؤاسات إنناا الوقفية الدؤاسات على ين  ي الذدفنٌ ىذين ول حقيق
 بمراحلها والددارس والحضانات الأطفال ريَض علىتن مل  والتي العالية، والجودة الدم از الدس وى
 ومعاىد والحَِرفية الدَِهنية والدعاىد العليا والدعاىد والجامعات) والثانوي طستووالم ا ب دائي (الدخ لفة
. وال  ىيل وال دريي الل ات
: الدقترلاة النموذجية التعليمية الدؤسسات
 بنٌ الدزج على تقوم نموذجية تعليمية مؤاسات تنن  أن الوقفية الدؤاسة على ين  ي
 يدعو التي الجودة معاينً وبنٌ) OSI (العالدية شهادةال ىيئة تط يقها إلى تدعو التي الجودة معاينً
 وتكسي ال علي ، اوق في الأجن ية ال عليمية الدؤاسات تُنافس ح  الإالامي الدين إليها
. ى أمور وأولياا الطلاب وثقة الطي ة السمعة
                                                 
الثانّ : بسكرة، العدد– ص اح، غر ، ا ا ثمار في ال علي  ونظريَتو، لرلة  لية الآداب والعلوم الإنسانية وا ج ماعية، جامعة محمد خضنً  
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 إالامي منظور من الجودة مفهوم تحديد أو  ً يجي ،الجودة معاينً على ال عرف أردنا وإذا
 صنًه النيا وأجاد عمل، أو قول من بالجيد أتى أي" أجاد "من الل ة في فالجودة غر ، ومنظور
. جيدا ً
 ورد وما الن وية، السنة في و  الكريم القرآن في بو لفظي نص يرد فل  الجودة مصطل  أما
َوت ََرى اْلج َِاَل  (تعالى لقولو مصداقا ً" الإتقان "لفظ ىو الجودة يداثل مفهوم حول الكريم القرآن في
) َتحَْس  َُها َجاِمَدًة َوِىَي َتدُرُّ َمره السهَحاِب ُصْنَع اللَِّه الهِذي أَت َْقَن  ُله َشْيٍا ِإنهُو َخ ٌِنً بمَا ت َْفَعُلون َ
 ي ل و لن والذي العمل في الدطلق الكمال ىو الإتقان أن الكريدة الآية من وي ض ]. 88:النمل[
 عليو الله رضى تحقق التي للدرجة بعملو يقوم أن الإنسان من الدطلوب ولكن ال نر، من أحد
 "ي قنو أن عملا ً أحد   عمل إذا يحي الله إن "وال  عليو الله صلى الراول لقول ام ثا  ً
 إلى بو للوصول يسعى وأن وجو، أ مل على عملو يؤدي أن الدرا من يس دعي ىنا والإتقان
 :ال الية الد ادئ ب حقق إ  ال نري الكمال إلى العمل يصل و  الإنسانّ، الكمال مرحلة
َوَما أُِمُروا ِإ ه لِي َْع ُُدوا اللَّهَ ُلسِْلِصَنٌ َلُو الدِّيَن : ، قال تعالىالعمل في الكامل الإخلاص م دأ .1
 .]5:ال ينة[ ُحن ََفاا
َو  َت َْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْل ٌ ِإنه السهْمَع َواْل ََصَر َواْلُفَؤاَد  ُلُّ أُْولَِئَك  تعالى قال الدعرفة توفر م دأ .2
 ].63: الإاراا [ َاَن َعْنُو َمْسُؤو  ً
 صي ة على الخطاب فيها اجا الإنسانّ بالنناط الد علقة الآيَت تريع لأن الجماعة، روح م دأ .3
َوُقِل اْعَمُلوا َْفَسي ََرى اللَّه  َُعَمَلُك ْ َوَرُاولُُو َواْلُمْؤِمُنوَن َوَا  َُردُّوَن ِإَلى َعالمِِ : تعالى قال الجماعة،
 .]501: ال وبة  [اْل َْيِي َوالنهَهاَدِة ف َي ُن َ ُِّئُك  بمَا  ُن ُ ْ ت َْعَمُلون َ
]. 1: النساا [ِإنه اللَّهَ  َاَن َعَلْيُك ْ َرِقي ًا: تعالى قال والمحاا ة الدراق ة م دأ .4
                                                 
 .114، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج  
.  433،  ص 8831: ، رق  الحديث4ال يهقي، أتزد الحسن علي، شعي الإيدان، باب الأمانات، ج: رواه ال يهقي  
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]. 682: ال قرة [  َُيَكلُِّف اللَّه  ُن َْفًسا ِإ ه ُوْاَعَها (الجهد أقصى بذل م دأ .5
  تزول قدما ع د يوم القيامو ح  يس ل عن أربع :قال الراول صلى الله عليه وسلم  الوقت على المحافظة م دأ .6
عن عمره فيما أفناه ، وعن ش ابو فيما أبلاه، وعن مالو من أين ا  س و وفيما أنفقو، : خصال
  )وعن عملو ماذا عمل فيو
 .]8: الدؤمنون [َوالهِذيَن ُى ْ ِلأََماَناِتهِ ْ َوَعْهِدِى ْ رَاُعون َ: تعالى قال بالعهد والوفاا الأمانة م دأ .7
]. 04:ال قرة  [َوَأْوُفوا ِْبَعْهِدي أُوِف ِبَعْهد ُِ ْ َوِإيَه َي فَاْرَى ُون ِ: تعالى وقال
َوأَِعدُّوا َْلذ ُ مها اْا َطَْع ُ  مِّن ق ُوهٍة َوِمن ّرَباِط اْلخَْيِل : (تعالى قال الد احة الدادية بالأا اب الأخذ م دأ .8
 .:]ال وبة [ت ُْرِى ُوَن ِبِو َعُدوه اللَِّه َوَعُدوه ُ ْ َوآَخرِيَن ِمن ُدوِنهِ ْ   َت َْعَلُمون َُه ُ اللَّه  ُي َْعَلُمُه  ْ
 على ين  ي والتي الإالام إليها أرشد التي الجودة وم ادئ معاينً أى  من الد ادئ ىذه تُعد
 والدعلمنٌ الأااتذة من ال عليمية الدؤاسات  قل العاملنٌ نفوس في غراها الوقفية الدؤاسة
.  والطلابوالدنرفنٌ والإدارينٌ
 فعلماا الدسلمنٌ، العلماا عند مفهومو عن في خ لف ال رب علماا عند الجودة مفهوم أما
 الوطني الدعهد عرف حيث ال عاريفات، من ىذا وُيلاحظ الدادي، الجاني على ير زون ال رب
 السمات من لرموعة: "بأنها الجودة لدراق ة الأمريكية والجمعية الجودة للمقاييس الأمريكي
. "لزددة اح ياجات تل ية على القادرة والخدمات للسلع والخصائص
 تنال  يث عليها الد فق الد طل ات بجميع الوفاا "بأنها العالدية الجودة شهادة ىيئة عرف ها وقد
. "مع دلة اق صادية وتكلفة عالية جودة ذو الدن ج ويكون العميل، رضاا
 التربيةلرال  في للجودة الخاص ال عريف أما للجودة عامة تعاريفات أعلاه في ال عريفات
 الأداا في ومس مر شامل تطوير أالوب: ىي الجودة: قال حيث دريَس أتزد ذ ره فقد وال علي 
                                                 
مط عة مصطفى ال ا  الحلبي وأو ده، : إبراىي  عطوة عوض، القاىرة: الترمذي، محمد عيسى اورة، الجامع الصحي ، تحقيق: رواه الترمذي  
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 العمل اوق من  ل أىداف تحقق إدارية عملية فهي ال عليمي، العمل لرا ت  افة ينمل
. والطلاب
 :فهي ال رب عند ال علي  جودة معاينً أما
 .الدك س ة الطل ة مهارات مع الدخ لفة الأ اديدية البرامج أىداف انسجام من ال حقق 
 .حواجز بلا عالم في الدمنوحة النهادات ومصداقية شفافية تعزيز 
 .ا ق صادية ال نمية وخطط السوق م طل ات مع ال عليمية العملية انسجام 
 .ال علي  بنوعية ا رتقاا اا مرارية 
. عالدي مس وى على الدعرفة تحديَت مواجهة على ال علي  مؤاسات مقررات تعزيز 
 من ال عليمية للمؤاسات تقييمو في ال رب أن ومعاينًىا الجودة تعريفات من ُيلاحظ
 باع  اره ال علي  إلى فينظر الدادي، الجانيعلى  يُر ز ال عليمية الدخرجات ونوعية جودة حيث
 من السلعة تلك مس هلكي إرضاا إلى يسعى وأن ينافس، أن لو بد   السلع من   نًه العة
 على للحصول الدؤىلات أفضل على الحصول في يرغ ون فالطلاب والدولة، والمج مع الطلاب
 الطلاب أمور وأولياا العمل، فرص وقلة الخريجنٌ عدد بإزديَ شحاًّ  تزداد التي الوظيفية الفرص
 من تدكنها م ميزة تعليمية لسرجات إلى ف هدف الدولة أما لأبنائه ، تأىيل أفضل إلى ي طلعون
. ال نموية خططها أىداف تحقيق
: مس ويَت أربع على ال علي  جودة تقيي  ي  وبناا على ىذا 
 إلى اا ق ال وايلة لررد من الدنهاج في الطالي ين قل أن ين  ي: الطالي مس وى على :أوولاً 
 قادرة مس قلة علمية شخصية وتنكيل النظر، وجهة وإبداا الدنهاج، تنكيل في فعال عنصر
. الآخرين ولزاورة الرأي إبداا
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 على أدائو من ويطور العلمية الد  نًات الأا اذ يوا ي أن يجي: الأا اذ مس وى على : نيالاً 
 علمية أ اثا ً ويننر ال دريس، عملية في حديثة واائل فيس خدم وال قني، الأ اديدي الدس وى
. علمية ومؤتدرات ندوات في وينارك لزكمة،
 ت ينً أو تطويره بهدف م خصصة لجان ق ل من الدنهج مراجعة ي  : الدنهاج مس وى على : للالاً 
. العمل واوق ال طورات مع ينااي يدا العلمي لز واه
 والعمل وقوانينها، أنظم ها بمراجعة ال عليمية الدؤاسة تقوم: ال عليمية الدؤاسة مس وى على :رابعالاً 
 والدرافق والدخ برات، الأجهزة مس ويَت في نوعياًّ  تطويرا ً يحقق بما ومهنياًّ  إداريًَّ  تطويرىا على
. والواج ات والحقوق ا تصال، وواائل الوظيفي، والرضا والخدمات،
 عند   نً باى مام يحظى فلا والسلو ي والأخلاقي الروحي الجاني من ال علي  جودة تقيي  أما
 الدراحل لجميع تعليمية مؤاسات إنناا الوقفية الدؤاسة على يجي ولذا ال رب، علماا ثنً من 
 واضحة فلسفة على تقوم) الدعاىد الجامعات، الددارس، الأطفال، ريَض الحضانات، (ال عليمية
 الإالامي، الدين وقي  م ادئ مع وم وافقة والإنسان والحياة للكون شاملة نظرة ت ضمن لل علي 
: الآتي في الفلسفة ىذه عن ا اترشاد ويدكن
. والحياة والكون النامل منهجها الإالامية العقيدة 
 وتوخي الجماعي، العمل وتقديس والآخر، الوقت واحترام الإالامية، بالأخلاق ا ل زام 
 النجاح عوامل أى  ىي ال نرية الدوارد وبأن بالإبداع العميق والإيدان والإتقان، الجودة
. وال قدم
 ال دريس طرق على التر يز وعدم الناقد، ال فكنً و ذلك الدنهجي الإبداعي ال فكنً تنمية 
. ال قليدية
 .الحديثة وال قنيات الواائل اا خدام 
                                                 




إذا ال زمت الدؤاسات الوقفية في اياا ها ال عليمية عبر مؤاساتها ال عليمية في الدزج بنٌ 
الدعاينً والد ادئ التي أرشد إليها الإالام وبنٌ الدعاينً التي توصل إليها العل  الحديث   تط يقها 




توصل ال احث من دراا و لذذا الدوضوع إلى ترلة من الن ائج  يدكن إترالذا في النقاط 
 :ال الية
حاول ال احث تعريف الوقف من خلال ت  عو لل عريفات التي ورد ذ رىا في   ي الفقو  
 الوقف ىو ح س الواقف مالو :والأ اث ذات الصلة بالفقو وَخُلص إلى ال عريف ال الي
 .للان فاع بو أو بثمرتو في وجو من وجوه البر
 .  ان وما يزال للوقف دور   نً في دع  لرال ال علي  وتنمي و وتطويره في العالم الإالامي 
 قابلة القيمة م ساوية خطية شهادات أو وثائق عن ع ارة :إن الصكوك الوقفية ىي 
. الوقف عقد أااس على قومتو الدوقوف الدال ُتدثل لل داول
توصل ال احث إلى ترجي  الرأي الذي ذىي إلى جواز وقف النقود، وبناًا على ىذا  
 .يدكن القول بجواز إصدار الصكوك الوقفية
ترج  لدى ال احث الدذىي الذي يرى جواز الوقف الدؤقت، ولذا يدكن القول بجواز  
 .تداول الصكوك الوقفية في الأاواق الثانوية
توصل ال احث إلى أنو يدكن للمؤاسة الوقفية أن تخ ار في تنفيذ تدويل الطلاب  
 : والدؤاسات ال عليمية إحدى الطريق نٌ
 اا ثمار تريع حصيلة ا    اب في الصكوك الوقفية   الصرف على الطلاب :الأولى
 .من أرباح ا ا ثمار وعوائده )الدوقوف عليه (والدؤاسات ال عليمية 
جزا ُيس ثمر ل  منٌ :  تقسي  حصيلة ا    اب في الصكوك الوقفية إلى جزاين:اللانية
 .وضمان اا مرارية الوقف، والثانّ ُيخصص ل مويل الطلاب والدؤاسات ال عليمية
توصل ال احث إلى أنو يدكن للمؤاسة الوقفية تدويل الطلاب والدؤاسات ال عليمية بثلاثة  
أالوب ال مويل بال برعات وأالوب ال مويل بالقرض الحسن وأالوب : أااليي
. ا ا ثمار في لرال ال علي 
 03 
إن الدزج بنٌ معاينً الجودة التي أرشد إليها الإالام والدعاينً التي توصل إليها العل   
الحديث ُيدَكِّن الدؤاسة الوقفية من تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية من ش نها أن 
.تسه  في ال نمية ا ج ماعية وا ق صادية
 13 
 :المصادر والمراجع
، 1درا الك ي العلمية، ط: ابن الذمام، محمد ع د الواحد، شرح ف   القدير، بنًوت .ٔ
. م5991/ ى 5141
ع د الرتزن محمد : ابن تيمية، أتزد ع د الحلي ، لرموع ف اوى شيخ الإالام، ترع وترتيي .ٕ
/ ى  5241، .ط. لرمع الدلك فهد لط اعة الدصحف النريف، د: قاا ، الددينة الدنورة
. م4002
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